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in the IndependentColleges of Fujian Province
CHEN Hua
( Physical Teach ing D epartmen,t X iam enUn iversity, 361005, China)
Abstrac t: In o rder to take a fu rther exploration on how to do the phy sica l teach ing rationa lly and effective ly in the independent
co lleges of Fu jian P rov ince, th is artic le, tak ing literature ana lys is m easure, questionnairem easure, experts interv iew m easure,
and sym bo lic statisticm easure, did a com prehensive inquiry and research on the Physical education ac tua lity of 8 independent
co lleges in Fu jian P rovince. A conc lusion was tha t all the independent co lleges have se t som e phy sica l teach ing system though
the ir teach ing actualities are not perfect, and the appearance of gym c lub has enr iched the teaching form s. And a suggestion
w as a lso g iven to start the teaching evalua tion o f underg raduate in independen t co lleges as soon as po ssib le to im prove the
physical education.




立于 2000年, 其他的独立学院均在 2003年后成立。
福建省独立学院从无到有共存在过 12所,经过 优胜
劣汰 , 清算退出 2所, 1所独立学院恢复成 民有民































卷 调查对象是 8所独立学院在校在读学生, 测试人
员完全随机产生,每所学院 20份调查问卷,委托该学
院教师代为分发并收回。共分发 160份问卷, 回收






信度法 , 对部分独立学院体育部主任 (或体育工作
负责人 )用同一份问卷进行了二次调查,并运用 SPSS
软件对同一对象两次所得答案结果逐一计算其相关
系数 ( r ), r > 0 87, 结果符合社会学研究的要求, 调
查问卷的结果信度较高。


















排约 10%的理论教学内容 (每学期约 4学时 ) 。
[ 1 ]
从表 1不难看出,在执行 全国普通高校体育课
程教学指导纲要 (以下简称 纲要 )的相关规定时,
福建省独立学院是打了折扣的。62 5%的学校体育
必修课课时数少于 144学时, 有高达 75%的学校体
育理论课达不到要求。在访谈中还了解到,有 2所学
校甚至取消了体育理论课。福建省 8所独立学院中

































根据表 2的数据,被调查的 8所独立学院中 7所
学院为课程班制, 开设了必修基础课和必修选项课,
占 87 5% ; 1所采取的是体育教学俱乐部制, 占
12 5%。8所独立学院中开设选修课的只有 2所, 占
25%。 7所学校实行网上选课, 做到了 三自主 ,
即学生自主选择项目、自主选择上课时间、自主选择
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为 31~ 40人的有 4所,占 50% ; 41~ 50人的有 4所,
占50% ,只有一半的学校基本符合 纲要 要求。实
行体育俱乐部的学校,上课人数最不好控制, 有时课




















































表 5的数据显示 100%持教案上课的学校有 3
所,占被调查学校的 37 5%, 90%持教案上课的学校
有 3所,占被调查学校的 37 5%,执行情况比较好。
对于持教案上课这个问题,业内人士的看法是多

















































育工作, 同时加强业务学习与道德修养, 以一种 健




面发展, 做到 育人至上、体魄与人格并重 。
[ 7 ]
在此
基础上, 以 健康第一, 终身体育 为最终教学目标,
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如提高学生心理活动的 情景教学法 ; 调动学生主
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